






















Logarithms of disaggregate trade data (N = 5152700)
















Logarithms of aggregate trade data (N = 20687)













Logarithms of aggregate firm data (N = 5139)













Logarithms of disaggregate firm data (N = 536577)
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